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Faverdines – La Luzerne
Sauvetage urgent (1985)
Yannick Rialland
Date de l'opération : 1985 (SU)
Inventeur(s) : Rialland Yannick
1 Un long talus curviligne de 15 à 20 m de large, présentant une dénivellation de l'ordre
du mètre, est apparu, après l'exécution de carottages puis d'une tranchée de 40 m de
long, associé à des couches de remblai et d'occupation qui s'échelonnent des XIe-XIIe s.
aux  XVIe-XVIIe s.  Ces  éléments  doivent  faire  partie  de  la  bassecour  de  la  motte  de
Chaudenay, toute proche. En raison de l'importance de ce site, le tracé de l'autoroute
A 71 a été dévié de sorte qu'aucune investigation ultérieure n'a été réalisée 
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